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DAVIDE’S DRESS DOES NOT EXIST
LA ROBE DE DAVIDE N’EXISTE PAS
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. . . LÀ OU LA MÉMOIRE OUBLIE DE VÊTIR SA PRÉSENSE, SON CORPS
L’ENVELOPPE DANS L’ÉCHO D’UN NOM RYTHMÉ PAR LA PEAU DU TEMPS
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I could not leave the little black bag of Suzanne B.
Je ne pouvais pas laisser le petit sac noir de Suzanne B.
Elodie Lachaud
Davide’s dress does not exist
First edition limited to 250 numbered copies.
In addition to this book a limited edition multiple by the artist
is available from onestar press.
Concept and design: Elodie Lachaud
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for her help with this project
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